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Летающие тарелки в БелГУ
В у ч е б н о -с п о р ти в н о м  к о м п л е к с е  С ветланы  
Х о р ки н о й  откр ы л ась  с е кц и я  по а л ти м а т  ф рисб и
Каж дое воскресенье любой студент Белгородского  го ­
сударственного национального исследовательского  уни ­
в ерси тета  м о ж ет  бесп л атн о  прийти на тр ен и ро в ку  и о с ­
воить э то т  и н тер есн ы й  вид с п о р та . П ом огут е м у  в этом  
опы тны е игроки ком анды  «Белки».
Все желающие I
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ных упражнениях и 
настоящей команд­










ется 11 студентов университе­
та. В планах капитана студенче­
ской команды Владимира Кор­
нева привлечь к занятиям ещё 
больше ребят для того, чтобы 
в 2014 году стало возможным 
провести чемпионат по алти­
мат фрисби среди факульте­
тов и институтов университета. 
Для популяризации этого вида 
спорта в Белгороде также будет 
организован студенческий тур­
нир, на котором встретятся ко-
^  . -
манды вузов России и Украи­
ны. Соревнования запланиро­
ваны на 30 ноября -  1 декабря.
В июне этого года «Белки» от­
метили два года. На сегодняш­
ний день это единственная ко­
манда по алтимат фрисби в Бел­
городской области. Она стреми­
тельно развивается, привлекая 
в свои ряды всё новых и новых 
игроков. Весной студенческий 
состав команды впервые уча­
ствовал в III Всероссийском меж­
вузовском турнире «Кубок кон- 
структоров-2013» и взял там приз 
«Дух игры». Также команда НИУ 
«БелГУ» взяла «Дух игры» Кубка 
Столетовых-2013, а игрок Елена 
Бакшеева стала MVP турнира 
среди девушек (то есть призна­
на наиболее ценным игроком). 
В сентябре «Белки» победили 
на двухдневных соревнованиях 
по алтимат «Дикое поле», про­
ходивших в Харькове. На турни­
ре Белгород представили два 
состава команды -  мужской и 
женский. «Белки» выиграли все 
матчи, став, таким образом, чем­
пионами турнира. Женский со­
став команды был первым в но­
минации «Дух игры». А его ка­
питан -  Светлана Петровская 
-  получила звание MSP (игро­
ка, который лучше всех вопло­
щает этот «Дух»). Переходящий 
кубок победителей турнира до 
весны останется в Белгороде.
Занятия в студенческой сек­
ции будут проходить по воскре­
сеньям с 15.00 до 16.30. Для сту­
дентов НИУ «БелГУ» они бес­
платны, другим желающим не­
обходимо будет заплатить 150 
рублей. При себе нужно иметь 
лишь футболку, шорты, крос­
совки и желание приобщиться 
к одной из самых популярных 
игр в нашем городе.
Анна КУЩ ЕНКО.
